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1) 三光長治 『ワーグナ－.！新潮社平成2年 87真。
2) Richard Wagner: Dichtungen und Schriften in 10 Bde. 

















Richard Wagner : Briefe. MUnchen 1983. S.405 




Die Reisen der Komponisten um Richard Wagner -
Fumiaki ITOH 
Komponisten gehen auf Reise, um ins eigene Innere zu sehen; 
um eine neue Perspektive zu gewinnen, um nach Stoff zu suchen und 
um arn Ort, den sie erreichen, dem Publikum ihre Kompositionen 
darzubieten. Als der beriihmteste reisende Komponist w~re W.A. 
Mozart zu nennen. Er verbrachte 10 J ahre und 2 Monate seines 35 
J ahre und 10 Monate dauernden Lebens auf Reisen. Seine Reisen 
wurden <lurch die Postkutschen ermoglicht, deren Geschichte n町 ein
% J ahrhundert dauerte. Als <las 19. J ahrhundert kam, wurden die 
Kutschen <lurch <las Aufkommen der Eisenbahn schnell verdr~ngt. 
Der gr凶teMusiker, der die Segnungen di回目neuenVerkehrsmittels 
genieBen konnte, ist Richard Wagner; Seine Reisen unternahm er aus 
ver8chiedenen Grunden, darunter auffallend, um sich Geld zu beschaf-
fen oder um seinen Schulden zu entfliehen, aber natilrlich auch um 
Urlaubsreisen zu machen. Fur seine Reisen benutzte er seit den 1850er 
J ahren die Eisenbahn. Was die Eisenbahn den Menschen eintrug, war 
nicht nur eine hδhere Geschwindigkeit, sondern auch die dadurch 
gesteigerte Sensualirnt, die dem schnellen W echsel von Szenenein-
drilcken gewachsen war. Vielleicht erreichte auch Wagner diese 
Sensualirnt . und begann dann zur gleichen Zeit, basierend auf seiner 
, fortschrittlichen Kompositionslehre, seine neuen Werke, seine Musik-
dramen, zu schaffen. Diese Werke sind“Rheingold”und “Tristan 
und Isolde”. Die Fortschrittlichkeit dieser Werke liegt in der unendli-
chen Melodie und dem konsequenten Gebrauch von Leitmotiven. 
Diese Motive entwickeln sich aus einem Giundmotiv. Sie“proliferie-
ren”wie in unendlicher Folge zu einer Vielfalt von Motiven, und 
zugleich gewinnt das Ganze dadurch an Einheit. Das Anschwellen der 
Flut an Eindrilcken durch die Fillle der Leitmotive, die das ganze 
Werk durchziehen, entspricht der Geschwindigkeit der Eisenbahn und 
dern ・ Bildwechsel beim Fahren. Darin zeigt sich der wissenschaftliche 
Geist, der aus der lndustriegesellschaft des 19. Jahrhunderts hervor-
gegangen 1st. 
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